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y-by3+ 7(i)に従い,その平均値振幅 yo(i)とそのまわ りの揺動oo(i)Eま
Aexp(2aT)
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九州共立大 長 井 達 三








は,最近,池田が中性子散乱実験を行ない,図 1に示す (白マル )ような結果を得た4)o横軸
は半値巾 AK～i(i)-1でスケールしてあるO 実験点は,試料の温度を転移点の上から急冷し
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